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1. Het verwijderen van een niet ontstoken appendix bij een patiënt die verdacht 
wordt van appendicitis acuta is een complicatie.
2. Patiënten die verdacht worden van appendicitis acuta verdienen afbeeldend 
onderzoek of een diagnostische laparoscopie voordat zij een appendectomie 
ondergaan.
3. Met een preoperatieve CT zonder contrast kan appendicitis acuta accuraat 
gediagnostiseerd worden.
4. Laparoscopische appendectomie verdient bij patiënten met appendicitis acuta de 
voorkeur.
5. Het verzorgen van de stomp van de appendix tijdens een laparoscopische 
appendectomie dient te geschieden met een stapler. 
6. In het licht van de thans ontoereikende donatiebereidheid moet de lever als 
gepaard orgaan gezien worden. 
7. In de gezondheidszorg zit tenminste 20 procent verborgen capaciteit die door 
betere logistiek te mobiliseren is.
8. In 2004 was het jaarbudget van het Formule 1 team van Ferrari groter dan van het 
Erasmus MC.
9. Het Evidence Beest is dodelijk voor de chirurgische intuïtie.
10. Wantrouw de chirurg met losse veters.
11. The better you look, the more you see (Bret Easton Ellis).
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